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The cultural building is a kind of public facility that aims at the transmission,
Storage, communication and study of culture. The cultural building is a place with
cultural spirit, reflecting the high level cultural connotation as well as the cultural
taste. In this paper, the main cultural buildings is libraries, museums and exhibition
building of culture.
Traditional architectural features of southern Fujian, it is after a long time of
development, formed in minnan region, by a spontaneous cultural phenomenon, it
fromed traditional culture,exerting a significant impact on people’s life, their faith
content, form and object has the characteristics of diversity.This article selects the
widespread traditional architectural features in minnan as the research.
How to make the architectural culture in such a specific type of public buildings
exhibit traditional architectural features of minnan, to create differences, in line with
local cultural characteristics of cultural facilities is a problem worthy of study.
Firstly,on the basis of elaborating the classification, character and existing
problems of cultural architecture, this paper expounds the diversified development
trend of modern cultural architecture on the space level and the single body level.
Secondly,distinguish the traditional architectural features of minnan and
ttraditional architectural features of China, summarized the universality and
uniqueness of the traditional architectural features in the southern Fujian region,and
the contact with the traditional architecture, expounds the expression of Minnan
traditional architectural features in traditional architecture .
Finally, explore the principle of the expression of minnan traditional
architectural features in modern cultural architecture,and continues to extend to now
architectural culture, through modern techniques in the space basic form, material,
and structure, interface, technology and space deep into the shaping.
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